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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Capacidades TIC y Nivel de Aprendizaje 
en Estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 
Coracora, 2016”, con la finalidad de determinar cuál es la relación que existe entre 
las capacidades TIC y el nivel del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016, en 
cumplimiento con  el Reglamento de Grados y Títulos.  
Esperando cumplir con las exigencias académicas y administrativas  establecidas 
en la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo; dejo a vuestra 
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La investigación que se ha desarrollado tiene como objetivo determinar cuál es la 
relación que existe entre las capacidades TIC y el nivel del aprendizaje en los 
estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016. 
Considerando que es una investigación de tipo no experimental con un diseño  
descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 60 estudiantes de 
la especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016 y la 
muestra quedó constituida por la totalidad de la población, elegidos mediante la 
aplicación de la técnica del muestreo censal. Para la recolección de datos se 
aplicó dos cuestionarios uno sobre capacidades TIC y otro cuestionario sobre 
nivel de aprendizaje. Mientras que para el procesamiento de datos se utilizó la 
estadística descriptiva para la presentación de resultados en tablas y figuras; 
además de la estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis. 
En base a los datos recogidos de la investigación se refleja  un coeficiente de 
correlación de Rho Spearman de r=0,654 que indica que existe relación directa 
entre las capacidades TIC y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 









The research that has been developed aims to determine what is the relationship 
between ICT skills and the level of learning in students of the Computer Science 
and Computer Science specialty of the "Cesar Augusto Guardia Mayorga" 
Technological Higher Education Institute of Coracora , 2016. 
Considering that it is an investigation of non-experimental type with a descriptive 
correlational design. The population was made up of 60 students from the 
Computing and Information Technology Department of the "Cesar Augusto 
Guardia Mayorga" Technological Higher Education Institute of Coracora, 2016 and 
the sample was constituted by the entire population, chosen through the 
application of the technique Of census sampling. For the collection of data, two 
questionnaires were applied on ICT skills and another questionnaire on learning 
level. While for the processing of data descriptive statistics were used for the 
presentation of results in tables and figures; In addition to the inferential statistics 
for the verification of the hypotheses. 
Based on the data collected from the research, a Rho Spearman correlation 
coefficient of r = 0.654 is shown, indicating that there is a direct relationship 
between ICT capacities and the level of learning in the students of the Computing 
and Informatics specialty of the Institute of Higher Technical Technological 
Education "Cesar Augusto Guardia Mayorga" of Coracora, 2016. 








1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Una de las innovaciones de gran impacto en todas las actividades humanas, 
que el mundo actual viene evidenciando, es sin duda, el empleo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que tanto los países 
desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo, vienen 
implementando como una estrategia  para lograr el desarrollo deseado. 
Consecuentemente con ello, los sistemas educativos del mundo y en 
particular los sistemas educativos de los países en vías de desarrollo, vienen 
trabajando el desarrollo de las capacidades TIC desde la escuela. 
En el Perú, también se viene produciendo el fenómeno de crecimiento del 
empleo de las TIC, no solo en la sociedad sino fundamentalmente en la 
población escolar. Actualmente, son los escolares y los jóvenes los que 
difícilmente pueden privarse de la disponibilidad  de un celular conectado a 
internet, del mismo modo son los escolares los que pasan buena parte de su 
tiempo diario conectado a estas tecnologías. 
En el ámbito local, igualmente, los estudiantes  en su gran mayoría disponen 
de las TIC como los celulares, el internet, el correo electrónico, el whatsapp, 
y otras expresiones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Sin embargo, el empleo de estas tecnologías, no necesariamente tienen 
fines educativos o formativos; es decir no se usa necesariamente para 
consolidar o facilitar aprendizajes y logro de competencias que el sistema 
educativo plantea. 
Por lo menos un sector importante de los estudiantes, emplean las TIC para 
situaciones no educativas, es decir para esparcimiento y comunicación 
intrascendente. 
Es por ello, que en esta investigación se plantea como problema de tipo 
correlacional “Capacidades TIC y Nivel de Aprendizaje en Estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Coracora, 2016” en 
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la misma que se busca determinar la relación que existe entre el nivel de 
desarrollo de las capacidades TIC y el aprendizaje de los estudiantes de la 
institución educativa investigada. 
Teóricamente, el uso de las TIC debería constituir una estrategia muy 
positiva que contribuya al aprendizaje y logro de las competencias 
educativas. Las TIC en general, el internet o las redes sociales, son 
herramientas que de ser usadas adecuadamente contribuyen como ninguna 
otra herramienta a la educación y al aprendizaje. Así, según la teoría del 
aprendizaje cooperativo y colaborativo basado en las teorías de Vygotsky y 
Piaget, cuando el aprendizaje es cooperativo, crea una estructura general de 
organización del trabajo y genera interacción entre los participantes. Si el 
aprendizaje es colaborativo, implica un desarrollo cognitivo del individuo 
fundamentado en un sistema de comunicación intrapersonal. Si este tipo de 
aprendizaje se presenta dentro del proceso de enseñanza, apoyándose en 
las TIC como herramientas pedagógicas, permitirá la autorregulación 
individual y grupal del proceso enseñanza-aprendizaje, y será posible 
solucionar problemas del mundo real (Capacho, 2011). 
De la misma manera, Sales (2009), sostiene que  las TIC son instrumentos 
mediadores de la actividad en la que se integran y demuestra una visión más 
amplia de las diversas realidades que representan: la política, la económica, 
la sociológica, la filosófica, la psicológica y la educativa, las cuales, no son 
independientes sino que convergen y se manifiestan en las aulas y más allá 
de ellas. 
La posibilidad del empleo de las TIC con fines educativos son múltiples y 
una de ellas son las capacitaciones de docentes o de los estudiantes. Así 
Oriondo (2008), señala que las TIC tienen alta  eficacia de la gestión de las 
actividades de capacitación, en este sentido el  internet, o el correo 
electrónico, son fundamentales o importantes en estas actividades de 
capacitación.  
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Del mismo modo, Palacios (2010), confirma que el uso de las TIC es 
fundamental para resolver no solo problemas educativos sino de la misma 
seguridad que afecta a la población peruana. 
Por esta consideración es fundamental determinar la relación existente entre 
las capacidades TIC y el aprendizaje de los estudiantes de la institución 
educativa investigada, tal como se plantea en esta investigación. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
A nivel internacional  
Landi (2016), la evaluación de los aprendizajes en educación general básica 
desde una visión constructivista. Tesis de la Universidad de Cuenca; 
Ecuador. Investigación de tipo descriptiva y diseño no experimental. Se 
utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de datos. Se llegó a 
las siguientes conclusiones: Las conclusiones que se obtiene de este trabajo 
de investigación, demuestran que la evaluación dentro del proceso de 
aprendizaje desde la visión constructivista, permite que los estudiantes 
construyan su propio conocimiento, desarrollen la capacidad de autonomía 
frente al aprendizaje y principalmente fomenta la oportunidad de seguir 
aprendiendo, luego de hacer una autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
Martínez (2015). Competencias en TIC y capital cultural en estudiantes de 
una Universidad Pública. Tesis del Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, A.C.; Sonora. Investigación de tipo  descriptivo y diseño 
correlacional. La muestra de estudio quedó conformada por 1118 
estudiantes. Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de 
datos. Se llegó a las siguientes conclusiones: Los resultados de la 
investigación reportaron que los estudiantes con un capital cultural más alto 
como en el caso de los herederos tienen una competencia de dominio en 
TIC más alta. 
Tutau (2011). Estilos de Aprendizaje de Estudiantes Universitarios y su 
Relación con su Situación Laboral. (Tesis de maestría). Universidad 
Nacional de la Matanza; Argentina. Investigación de tipo descriptivo y diseño 
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correlacional. La muestra de estudio quedó conformada por 399 estudiantes. 
Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de datos. Se llegó 
a las siguientes conclusiones: No se advierte relación suficiente entre estilo 
de aprendizaje y rendimiento académico, ni se pudo establecer que los 
estudiantes que abandonan se corresponden con un estilo en particular, ni 
sirvió la muestra para relacionar resultado académico y situación laboral ya 
que todos trabajaban. 
 
A nivel nacional 
Tito (2015). Influencia de las Capacidades TIC en la Gestión de los 
Aprendizajes en Docentes de la Institución Educativa “Francisco Flores 
Chinarro” de Ica, 2015. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo; Sede 
Ica. Investigación de tipo correlacional explicativo y diseño transeccional 
correlacional causal. La muestra estuvo conformada por 24 sujetos 
muestrales. Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de 
datos. Se llegó a las siguientes conclusiones: Los resultados determinaron 
que existe una relación directa entre las variables: Capacidades TIC y la 
gestión de los aprendizajes con un coeficiente de correlación de Pearson 
equivalente a 0,692; que indica a un buen manejo de las capacidades TIC le 
corresponde un buen desarrollo de la gestión de los aprendizajes; a un 
deficiente manejo de las capacidades TIC le corresponde un deficiente 
desarrollo de la gestión de los aprendizajes. Así mismo, el coeficiente de 
determinación r2=0,4789; señala que la capacidad TIC influye en la gestión 
de los aprendizajes en un 47,89% de los casos observados. 
Ruiz (2015). Consejería Educacional y Nivel de Aprendizaje en Estudiantes 
de la Carrera Profesional de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público de Ica, 2015. (Tesis de maestría). Universidad César 
Vallejo; Sede Ica. Investigación de tipo descriptivo correlacional y diseño 
correlacional. La muestra de estudio quedó conformada por 31 estudiantes. 
Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de datos. Se llegó 
a las siguientes conclusiones: Los resultados determinaron que existe una 
relación directa entre las variables: Consejería educacional y nivel de 
aprendizaje se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 0,712; 
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que demuestra que a un buen nivel de consejería educacional le 
corresponde un buen nivel de aprendizaje y a un deficiente nivel de 
consejería educacional le corresponde un deficiente nivel de aprendizaje. 
Maldonado (2012). Percepción del Desempeño Docente en Relación con el 
Aprendizaje de los Estudiantes. (Tesis de maestría). Universidad San Martín 
de Porres, Lima. Investigación de tipo descriptivo correlacional y diseño no 
experimental - transeccional. La muestra de estudio quedó conformada por 
144 estudiantes. Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección 
de datos. Se llegó a las siguientes conclusiones: Existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, 
una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado, por tanto, 
la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
A nivel local 
No se encontraron antecedentes.  
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
  
1.3.1. CAPACIDADES TIC 
1.3.1.1. Conceptualización de capacidades TIC 
Para Villa y Poblete (2007), son el conjunto de habilidades que permite 
utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación como una 
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes 
de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas 
de presentación, para el aprendizaje de investigación y el trabajo 
cooperativo”. 
Por su parte Martín y Marchesi (2006), indica que son aquellas capacidades 
referidas al tratamiento estratégico de la información, el intercambiar y 
compartir información y conocimiento, el construir conocimiento y solucionar 
problemas y la dimensión social de las TIC. 
La Unión Europea (2006) en el Programa E-learning, lo definió como las 
habilidades para hacer un uso seguro y crítico de las TIC para el trabajo, el 
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ocio y la comunicación. Se sustenta en las capacidades básicas en materia 
de TIC y su uso para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de Internet. 
Además, OCDE (2005), lo define como la capacidad de los individuos para 
utilizar, de manera responsable y segura, las Tecnologías de Información y 
Comunicación para obtener, organizar, evaluar, crear información y 
comunicarla a otros, con la finalidad de participar efectivamente en la 
sociedad. 
 
1.3.1.2. Importancia de las capacidades TIC 
Según Arras (2011), las capacidades que tienen los estudiantes para utilizar 
las herramientas tecnológicas y aplicarlas de forma productiva y ética en la 
búsqueda y organización de la información, en la resolución de problemas y 
en el trabajo colaborativo, así como en mejorar sus procesos de 
comunicación, se considera tiene una importancia fundamental para 
responder adecuadamente a las demandas que surgen en contextos de 
enseñanza en los que se integran las TIC de forma significativa. También se 
puede decir que a través del uso de las TIC en la educación, los estudiantes 
están adquiriendo nuevas habilidades profesionales como son: a) estrategias 
de colaboración, trabajo en equipo y gestión de proyectos. Competencias 
que están cada vez más cerca de las necesidades del mercado laboral y del 
rendimiento y, quizás, cada vez menos enfocadas en los planes de estudios 
(Ben y Dahmani, 2008). 
 
1.3.1.3. Dimensiones de las capacidades TIC 
Según Choque (2010), sus dimensione son:  
 Adquisición de Información; esta dimensión, abarca las capacidades 
que despliegan los estudiantes para investigar más y de una manera 
eficaz con las TIC, comprendiendo y aplicándolas adecuadamente para 
la búsqueda de información en cada una de las áreas curriculares; 
agrupa las capacidades propias del procesamiento de la información 
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tales como el adquirir, procesar, almacenar, recuperar y comunicar la 
información. 
 Trabajo en Equipo; esta dimensión, abarca las capacidades del 
estudiante para  el trabajo cooperativo y socialización de la información 
en la utilización de las TIC,  en cada una de las áreas curriculares. Se 
trata de aprovechar las ventajas de las TIC, para favorecer los procesos 
de interacción social que ayudan a construir el conocimiento y para 
intercambiar y compartir conocimiento ya construido. El desarrollo de 
capacidades para la autorregulación y de regulación de los demás que 
conllevan la toma de conciencia y con ello, la formalización del 
pensamiento. 
 Estrategias de aprendizajes; esta capacidad agrupa el  desarrollo de 
estrategias de aprendizaje a través de la producción de materiales 
educativos con TIC, se trata de aprovechar las ventajas que 
proporcionan los recursos TIC, para desarrollar en los estudiantes 
capacidades para la toma de decisiones (conscientes e intencionales) 
en las cuales el usuario elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para complementar una determinada 
demanda u objetivo, y usa la expresión uso estratégico de un 
procedimiento para indicar la orientación que puede recibir un mismo 
procedimiento en función de la intencionalidad de cada objetivo. 
 
1.3.1.4. Tipos de capacidades TIC  
Según UNESCO (2008), las capacidades TIC son: 
 Las competencias básicas de alfabetización digital, que se relacionan 
con el uso de las TIC en las actividades del aula y las presentaciones, 
involucra la aplicación de herramientas digitales para obtener 
información y el uso y desarrollo de materiales utilizando diversas 
fuentes en línea. 
 Las competencias de aplicación digital, que están vinculadas con el uso 
de habilidades y conocimientos para crear y gestionar proyectos 
complejos, resolver problemas en situaciones del mundo real, colaborar 
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con otros, y hacer uso de las redes de acceso a la información y a los 
expertos. 
 Las competencias éticas, cuando una persona entiende y demuestra el 
uso ético legal y responsable de las TIC. 
 
1.3.1.5. Objetivos de  las capacidades TIC  
Según Cabero y Cejudo (2006), el desarrollo de estas capacidades tiene 
como objetivo que los estudiantes: 
 Dominen el manejo técnico de cada tecnología (conocimiento práctico 
del hardware y del software que emplea cada medio). 
 Posean un conjunto de conocimientos y habilidades específicos que les 
permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la enorme 
cantidad de información a la que se accede a través de las nuevas 
tecnologías. 
 Desarrollen un cúmulo de valores y actitudes hacia la tecnología de 
modo que no se caiga ni en un posicionamiento tecnofóbico (es decir, 
que se las rechace sistemáticamente por considerarlas maléficas), ni en 
una actitud de  aceptación acrítica y sumisa de las mismas. 
 Utilicen los medios y tecnologías en su vida cotidiana no sólo como  
recursos de ocio y consumo, sino también como entornos para 
expresión y comunicación con otros seres humanos. 
 
1.3.1.6. Teorías de las capacidades TIC 
Según Baldeón (2013), se sustenta en el enfoque del aprendizaje auto-
regulado; que propone que el alumno sea, capaz de analizar su propio 
desempeño, evaluarlo y actuar en consecuencia de su propia evaluación. La 
auto-regulación del aprendizaje juega un papel fundamental en todas las 
fases del aprendizaje y tiene el potencial de convertir el aprendizaje en algo 
más significativo para el alumno. Las TIC pueden utilizarse para hacer que el 
conocimiento tácito de los alumnos se haga público, y para ayudarlos a 
desarrollar habilidades metacognitivas y convertirse en estudiantes más 
reflexivos y auto-regulados. Se basa en el precepto de que los estudiantes 
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son agentes activos dentro de un contexto, que buscan y construyen 
conocimiento con un propósito. 
 
1.3.2. NIVEL DE APRENDIZAJE 
1.3.2.1. Conceptualización de aprendizaje 
Para Tutau (2011), es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere 
destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o 
adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción.  
Zapata-Ros (2012), el aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a 
través del cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas, 
habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el 
concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la 
observación.  
García (2013), consiste en adquirir conocimientos de alguna cosa, tomar en 
la memoria conceptos o propiedades acerca de estas cosas y tener la 
capacidad de recuperarlas en el futuro fundamentándose en estímulos, 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el profesor quien enseña y 
el alumno quien aprende. 
Bouguereau (2013), el aprendizaje es la habilidad mental por medio de la 
cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos 
actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite 
adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio 
de una modificación de la conducta.  
 
1.3.2.2. Importancia del aprendizaje 
Según Bouguereau (2013), la importancia del aprendizaje en el ser humano, 
radica en que el proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 
desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 
cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 
informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 
nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 
(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 
contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 
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memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas 
que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar de 
modo que la persona se hace capaz de desarrollar una determinada 
actividad con un desenvolvimiento óptimo.  
 
1.3.2.3. Dimensiones del aprendizaje 
Según Ruiz (2015), las dimensiones son: 
 Nivel conceptual; se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales 
(básicamente datos), como a los contenidos propiamente conceptuales 
(ideas, conceptos) que los estudiantes deben alcanzar en una etapa 
determinada de su formación. 
 Nivel procedimental; se refiere a la adquisición y/o mejora de las 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, 
destrezas y/o estrategias para hacer cosas concretas. 
 Nivel actitudinal; se refiere a las disposiciones afectivas y racionales 
que se manifiestan en los comportamientos, como tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un 
modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en 
consonancia con dicha evaluación. 
 
1.3.2.4. Proceso del aprendizaje 
Según  Bouguereau (2013), todo aprendizaje sigue el siguiente proceso: 
 Una recepción de datos; que supone un reconocimiento y una 
elaboración de los elementos y propiedades del conocimiento a 
adquirir. Exige la puesta en acción de distintas actividades mentales 
que permite interiorizar dichos datos. 
 La comprensión de la información recibida; el estudiante a partir de 
sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 
sustanciales) sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) 
y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen 
un papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos.  
 Una retención a largo plazo de esta información y de los 
conocimientos asociados que se hayan elaborado; abarca la 
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transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 
su concurso las preguntas y problemas que se planteen.  
 
1.3.2.5. Objetivos del aprendizaje 
Para Zarzar (1994), el objetivo de todo proceso de aprendizaje es que los 
estudiantes puedan:   
 Conocer; se refiere al conocimiento de cosas, hechos, contenidos, 
ideas, etc., que existen o existieron, sin llegar a una mayor 
profundización o comprensión de los mismos.  
 Comprender; se refiere a la comprensión a fondo de los contenidos o 
ideas que se están viendo en el curso. Aquí, es de vital importancia la 
forma como el profesor presente y explique los contenidos del curso.  
 Manejar; se refiere al manejo de los contenidos, o a su aplicación en 
situaciones que pueden ser tanto teóricas como prácticas.  Cuando, por 
ejemplo, se les pide a los alumnos que redacten un ensayo sobre un 
tema, o que expongan ante el grupo una visión global del mismo, se les 
está pidiendo que demuestren que pueden manejar esos contenidos, 
para lo cual es indispensable que los hayan entendido previamente.   
 
1.3.2.6. Teorías del aprendizaje  
Según Srivoranart (2011), se sustenta en el enfoque constructivista; que da 
importancia al input o al medio ‒igual que el conductismo‒; pero, al mismo 
tiempo, a las estructuras internas que existen en la mente ‒de la misma 
manera que el cognitivismo y el innatismo‒. Piaget cree que el conocimiento 
es una nueva y constante construcción que se produce a partir de la 
interacción con la realidad externa. Según este planteamiento, los seres 
humanos desarrollamos nuestras propias formas de comprender el mundo y 
dichas formas no están determinadas por la dotación genética. De esta 
manera, las formas varían en cada individuo, ya que cada uno construye el 
nuevo conocimiento a partir de su propia experiencia, de sus interacciones 
con el medio y de su interpretación acerca de la realidad que experimenta. 
Así pues, se trata del proceso de interiorización específico de cada sujeto y 
su continua creatividad.  
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre las capacidades TIC y el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
“Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016? 
 
1.4.2. Problemas específicos  
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre las capacidades TIC y el 
nivel conceptual del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre las capacidades TIC y el 
nivel procedimental del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre las capacidades TIC y el 
nivel actitudinal del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
El presente estudio resulta de mucha importancia ya que trata de un tema de 
actualidad como lo son las capacidades TIC además constituye en un pilar 
fundamental del desarrollo educativo de los estudiantes por ello se justifica 
desde las siguientes dimensiones: 
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 Teórica: Se sustenta en que todo el fundamento teórico se encontró 
relacionado a las capacidades TIC y al nivel de aprendizaje en 
estudiantes, esta información fue extraída de fuentes científicas 
confiables, además de que los conceptos teóricos nuevos se han 
desarrollado a través de estrictos procesos de análisis y validación, lo 
que permitió constituir a la investigación como un aporte valioso y útil 
para toda la comunicada científica. 
 Metodológica. La justificación metodológica que posee esta 
investigación radicó principalmente en que los métodos, las técnicas, 
procedimientos y estrategias que se emplearon en su desarrollo han 
sido validados por un juicio de expertos y un análisis de confiabilidad, 
por ello, los datos y resultados obtenidos son de alta confiabilidad, por 
lo tanto, se constituyen como un aporte valioso para que aquellas 
personas interesadas en seguir la misma línea de investigación. 
 Práctica: Debido a que la realización de la presente investigación 
permitió plantear conclusiones y sugerencias con respecto a las 
variables de estudio. 
 Social: Porque sus soluciones están dirigidas a los miembros de una 
sociedad; al beneficiarse uno de sus miembros los resultados impactan 
en la sociedad que los incluye.   
 
1.6. HIPÓTESIS 
1.6.1. Hipótesis General 
H(i). Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016. 
H(o). No existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
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Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
HE1. Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
conceptual del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad 
de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016. 
HE2. Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
procedimental del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016. 
HE3. Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
actitudinal del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 




1.7. 1. Objetivo General 
Determinar cuál es la relación que existe entre las capacidades TIC 
y el nivel conceptual del aprendizaje en los estudiantes de la 
Especialidad de Computación e Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016. 
 
1.7.2.  Objetivos Específicos 
OE1. Determinar cuál es la relación que existe entre las capacidades 
TIC y el nivel conceptual del aprendizaje en los estudiantes de la 
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especialidad de Computación e Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016. 
OE2. Determinar cuál es la relación que existe entre las capacidades 
TIC y el nivel procedimental del aprendizaje en los estudiantes de 
la especialidad de Computación e Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016. 
OE3. Determinar cuál es la relación que existe entre las capacidades 
TIC y el nivel actitudinal del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia 





















II. MÉTODO  
 
La investigación considera un enfoque metodológico cuantitativo, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2006). 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Es una investigación de tipo no experimental; porque no se manipulará 
deliberadamente las variables y sólo se observarán los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos. Se considera un diseño 
descriptivo correlacional. Es descriptivo correlacional, porque se describe 
relaciones entre dos variables de un grupo, para luego establecer las 
relaciones entre estas. El siguiente esquema corresponde a este tipo de 
diseño (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) 
El diseño es correlacional, cuyo esquema es el siguiente: 
 
Donde: 
M = Muestra de estudio estudiantes de Computación e Informática   
O1 = Capacidades TIC 
O2 = Nivel de aprendizaje 
r = Correlación entre las variables estudiadas 
 
2.2. VARIABLES 
Variable 1:  
Capacidades TIC 
Dimensiones: 
D1. Capacidad de generación de información 
D2. Capacidad de trabajo en equipo 
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D3. Capacidad de producción de materiales como estrategia de aprendizaje 
 
Variable 2: 
Nivel de aprendizaje 
Dimensiones: 
D1: Nivel conceptual 
D2: Nivel procedimental  










OCDE (2005), lo define 
como la capacidad de 
los individuos para 
utilizar, de manera 
responsable y segura, 






comunicarla a otros, con 
la finalidad de participar 
efectivamente en la 
sociedad. 
La variable, capacidades 
TIC se evaluó mediante 
un cuestionario de 24 
ítems estructurado en 
función de sus 
dimensiones: capacidad 
de generación de 
información, capacidad 
de trabajo en equipo y 
capacidad de producción 






 Acceso a internet  
para obtener 
información. 





de trabajo en 
equipo.  
 Uso de las TIC para  
el trabajo en equipo. 







 Producción y 
socialización de 
material educativo. 













Zapata-Ros (2012), el 
aprendizaje es el proceso o 
conjunto de procesos a 
través del cual o de los 
cuales, se adquieren o se 
modifican ideas, 
habilidades, destrezas, 
conductas o valores, como 
resultado o con el concurso 
del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el 
razonamiento o la 
observación. 
La variable, nivel de 
aprendizaje se evaluó 
mediante un 
cuestionario de 24 
ítems estructurado en 
función de sus 
dimensiones: nivel    
conceptual, nivel 
procedimental y nivel 
actitudinal.  
D1. Nivel    
conceptual. 
 Conocimientos teóricos. 
 Conocimientos lógicos. 
 Conocimientos 
holísticos. 









 Habilidades y destrezas 









2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
2.3.1. Población 
Conformada por 60 estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016 
Sexo N° de participantes Porcentaje 
Masculino 35 58% 
Femenino 25 42% 
Total 60 100% 
 
2.3.2. Muestra y muestreo 
a) Muestra 
La muestra es el conjunto de casos extraídos de la población, 
seleccionados por algún método racional, siempre parte de la población. 
(Vara, 2010). 
Estuvo conformada por total de la población, 60 estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016. 
 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016 
Sexo N° de participantes Porcentaje 
Masculino 35 58% 
Femenino 25 42% 




La selección de la muestra se realizó a través de la técnica del muestreo 
censal. 
 




Técnica que permitió recoger información a partir de la formulación de un 




Los instrumentos de recolección de datos que se emplearon en la 
investigación fueron  los siguientes: 





Cuestionario sobre capacidades TIC.  
Autor HUAMANI MUÑOA RIGOBERTO ATILIO 
Dirigido Estudiantes 
Procedencia Coracora - Ayacucho 
Propósito 
Determinar el nivel de las capacidades TIC 




Número de ítems 24 ítems 
Dimensiones a evaluar 
D1. Capacidad de generación de información 
D2. Capacidad de trabajo en equipo 
D3. Capacidad de producción de materiales 
como estrategia de aprendizaje 
Escala de valoración 
Deficiente (0 puntos), Regular (1 punto), 












Cuestionario sobre nivel de aprendizaje  
Autor HUAMANI MUÑOA RIGOBERTO ATILIO 
Dirigido Estudiantes 
Procedencia Coracora - Ayacucho 
Propósito 
Determinar el nivel de aprendizaje que 
presentan los estudiantes 
Forma de 
administración 
Individual   
Número de ítems 24 ítems 
Dimensiones a evaluar 
D1. Nivel conceptual. 
D2. Nivel procedimental. 
D3. Nivel actitudinal. 
Escala de valoración 
Deficiente (0 puntos), Regular (1 punto), 






2.4.3. Validez de contenido 
En cuanto a la validez del instrumento, se utilizó la técnica de opinión de 
experto siendo el asesor metodológico asignado por la Universidad César 
Vallejo. 
2.4.4. Confiabilidad 
La confiabilidad es un procedimiento que se realizó mediante el SSPS; el 
cual consistió en aplicar una prueba piloto a un pequeño grupo de sujetos 
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con características similares a la muestra seleccionada. De esta manera se 
estimó la confiabilidad de los cuestionarios. 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó la fórmula 
del Alpha de Cronbach’s el cual oscila entre 0 y 1; si el valor es mayor a 0.5 
se dice que los instrumento son confiables. 
 Confiabilidad del cuestionario sobre capacidades TIC.    
La confiabilidad del instrumento fue mediante el Alpha de Cronbach’s el 
cual se determinó mediante el programa SSPS; el valor fue de 0,906 
siendo mayor a 0.5, de donde se logró afirmar que el instrumento es 
altamente confiable. 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 12 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 12 100,0 





Alpha N of Items 
0,906 24 
 
 Cuestionario sobre nivel de aprendizaje. 
La confiabilidad del instrumento fue mediante el Alpha de Cronbach’s el 
cual se determinó mediante el programa SSPS; el valor fue de 0,834 
siendo mayor a 0.5, de donde se logró afirmar que el instrumento es 
altamente confiable. 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 12 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 12 100,0 






Alpha N of Items 
0,834 24 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
La información que fue recogida a través del “Cuestionario sobre 
capacidades TIC y Cuestionario sobre nivel de aprendizaje”. 
 Software Excel 2013 y SPSS 22 para ser procesados.  
 Tabulación de los datos, (parámetros estadísticos de medidas de 
tendencia central y medidas de dispersión). 
 Tablas de clasificación simple. 
 Figuras estadísticas y calculando frecuencias absolutas y relativas 
porcentuales de acuerdo a los objetivos de nuestra investigación.  
En el análisis estadístico inferencial: se hará uso de la prueba “T” de Student 
de correlación.   
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
La investigación tuvo en cuenta los siguientes aspectos éticos: 
Los estudiantes que integraron la muestra fueron informados sobre la 
investigación, de manera que autoricen su consentimiento voluntario para 
participar en el desarrollo de la investigación. 
La información que fue utilizada en la fundamentación del marco teórico fue 
citada con los autores correspondientes, de tal forma que se respete la 








Tabla 1: Capacidades TIC en los estudiantes de la especialidad de Computación 
e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
 Categoría   Frecuencia Porcentaje 
Deficiente [0-16> 11 18% 
Regular [16-32> 25 42% 
Bueno [32-48] 24 40% 
Total   60 100% 
Media aritmética 30.98   




Figura 1: Capacidades TIC en los estudiantes de la especialidad de Computación 
e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Interpretación: En la tabla N° 1 se presentan los resultados de las capacidades 
TIC, obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario a los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Se observa en la tabla, que el 18% (6 estudiantes) presentan un deficiente nivel 
de capacidades TIC, el 42% (25 estudiantes) un regular nivel y el 40% (24 
estudiantes) presentan un buen nivel de capacidades TIC. Finalmente se obtiene 
una media aritmética de 30,98 puntos que permite afirmar que las capacidades 

















Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, se ubica en la categoría regular.        
Tabla 2: Capacidad de generación de información en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Categoría   Frecuencia Porcentaje 
Deficiente [0-6> 12 20% 
Regular [6-11> 27 45% 
Bueno [11-16] 21 35% 
Total   60 100% 
Media aritmética 10.38   
Fuente: Data de resultados 
    
 
 
Figura 2: Capacidad de generación de información en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Interpretación: En la tabla N° 2 se presentan los resultados de las capacidades 
de generación de información, obtenidos mediante la aplicación de un 
cuestionario a los estudiantes de la especialidad de Computación e Informática 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora. 
Se observa en la tabla, que el 20% (12 estudiantes) presentan un deficiente nivel 


















nivel y el 35% (21 estudiantes) presentan un buen nivel. Finalmente se obtiene 
una media aritmética de 10,38 puntos que permite afirmar que las capacidades de 
generación de información, de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, se ubican en 
la categoría regular.        
Tabla 3: Capacidad de trabajo en equipo en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Categoría   Frecuencia Porcentaje 
Deficiente [0-6> 14 23% 
Regular [6-11> 30 50% 
Bueno [11-16] 16 27% 
Total   60 100% 
Media aritmética 9.93   




Figura 3: Capacidad de trabajo en equipo en los estudiantes de la especialidad 
de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Interpretación: En la tabla N° 3 se presentan los resultados de la capacidad de 
trabajo en equipo, obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario a los 
estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del Instituto de 



















Se observa en la tabla, que el 23% (14 estudiantes) presentan un deficiente nivel 
de capacidad de trabajo en equipo, el 50% (30 estudiantes) un regular nivel y el 
27% (16 estudiantes) presentan un buen nivel. Finalmente se obtiene una media 
aritmética de 9,93 puntos que permite afirmar que las capacidad de trabajo en 
equipo, de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, se ubica en la categoría 
regular.        
Tabla 4: Capacidad de producción de materiales como estrategia de aprendizaje 
en los estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora. 
Categoría   Frecuencia Porcentaje 
Deficiente [0-6> 10 17% 
Regular [6-11> 26 43% 
Bueno [11-16] 24 40% 
Total   60 100% 
Media aritmética 10.67   




Figura 4: Capacidad de producción de materiales como estrategia de aprendizaje 
en los estudiantes de la Especialidad de Computación e Informática del Instituto 


















Interpretación: En la tabla N° 4 se presentan los resultados de las capacidades 
de producción de materiales como estrategia de aprendizaje, obtenidos mediante 
la aplicación de un cuestionario a los estudiantes de Computación Informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora. 
Se observa en la tabla, que el 17% (10 estudiantes) presentan un deficiente nivel 
de capacidades de producción de materiales como estrategia de aprendizaje, el 
43% (26 estudiantes) un regular nivel y el 40% (24 estudiantes) presentan un 
buen nivel. Finalmente se obtiene una media aritmética de 10,67 puntos que 
permite afirmar que las capacidades de producción de materiales como estrategia 
de aprendizaje, de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, se ubican en 
la categoría regular.        
Tabla 5: Nivel de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Categoría   Frecuencia Porcentaje 
Deficiente [0-16> 7 12% 
Regular [16-32> 30 50% 
Bueno [32-48] 23 38% 
Total   60 100% 
Media aritmética 31.03   





















Figura 5: Nivel de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Interpretación: En la tabla N° 5 se presentan los resultados del nivel de 
aprendizaje, obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario a los estudiantes 
de la especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 
Se observa en la tabla, que el 12% (7 estudiantes) presentan un deficiente nivel 
de aprendizaje, el 50% (30 estudiantes) un regular nivel y el 38% (23 estudiantes) 
presentan un buen nivel. Finalmente se obtiene una media aritmética de 31,03 
puntos que permite afirmar que el nivel de aprendizaje, de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, se ubica en la categoría regular.        
Tabla 6: Nivel conceptual en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Categoría   Frecuencia Porcentaje 
Deficiente [0-6> 10 17% 
Regular [6-11> 27 45% 
Bueno [11-16] 23 38% 
Total   60 100% 
Media aritmética 10.47   




















Figura 6: Nivel conceptual en los estudiantes de la especialidad de Computación 
e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Interpretación: En la tabla N° 6 se presentan los resultados del nivel conceptual, 
obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario a los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 
Se observa en la tabla, que el 17% (10 estudiantes) presentan un deficiente nivel 
conceptual, el 45% (27 estudiantes) un regular nivel y el 38% (23 estudiantes) 
presentan un buen nivel. Finalmente se obtiene una media aritmética de 10,47 
puntos que permite afirmar que el nivel conceptual, de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora, se ubica en la categoría regular.        
Tabla 7: Nivel procedimental en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Categoría   Frecuencia Porcentaje 
Deficiente [0-6> 7 12% 
Regular [6-11> 29 48% 
Bueno [11-16] 24 40% 
Total   60 100% 
Media aritmética 10.72   




















Figura 7: Nivel procedimental en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Interpretación: En la tabla N° 7 se presentan los resultados del nivel 
procedimental, obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario a los 
estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público de Coracora. 
Se observa en la tabla, que el 12% (7 estudiantes) presentan un deficiente nivel 
procedimental, el 48% (29 estudiantes) un regular nivel y el 40% (24 estudiantes) 
presentan un buen nivel. Finalmente se obtiene una media aritmética de 10,72 
puntos que permite afirmar que el nivel procedimental, de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, se ubica en la categoría regular.        
Tabla 8: Nivel actitudinal en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Categoría   Frecuencia Porcentaje 
Deficiente [0-6> 12 20% 
Regular [6-11> 28 47% 
Bueno [11-16] 20 33% 
Total   60 100% 
Media aritmética 9.85   




















Figura 8: Nivel actitudinal en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Interpretación: En la tabla N° 8 se presentan los resultados del nivel actitudinal, 
obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario a los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora. 
Se observa en la tabla, que el 20% (12 estudiantes) presentan un deficiente nivel 
actitudinal, el 47% (28 estudiantes) un regular nivel y el 33% (20 estudiantes) 
presentan un buen nivel. Finalmente se obtiene una media aritmética de 9,85 
puntos que permite afirmar que el nivel actitudinal, de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora, se ubica en la categoría regular.        
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N 60 60 60 60 60 60 60 60 
Normal 
Parametersa,b 
Mean 10,3833 9,9333 10,6667 30,9833 10,4667 10,7167 9,8500 31,0333 
Std. Deviation 4,00462 3,99095 4,24131 11,48542 3,73016 3,55152 3,83041 10,05741 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,188 ,227 ,180 ,134 ,166 ,180 ,151 ,118 
Positive ,188 ,227 ,162 ,134 ,166 ,180 ,151 ,118 
Negative -,150 -,141 -,180 -,114 -,130 -,148 -,112 -,111 
Test Statistic ,188 ,227 ,180 ,134 ,166 ,180 ,151 ,118 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,000c ,000c ,009c ,000c ,000c ,002c ,037c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
Interpretación: En la tabla N° 9 se presenta los resultados obtenidos de la prueba de kolmogorov - Smirnov aplicado a las 
variables de estudio (Capacidades TIC y Nivel de aprendizaje) y sus dimensiones.   
Se observa que los niveles de significancia bilateral obtenidos, en la mayoría de los casos, son menores a α=0.05; este valor 
indica que los datos difieren de la distribución normal; por lo tanto se utilizó la prueba no paramétrica Rho Spearman con el fin 
de determinar si las variables (Capacidades TIC y Nivel de aprendizaje) se relacionan significativamente. 
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Tabla 10: Correlación entre la variable capacidades TIC y las dimensiones del 
nivel de aprendizaje. 
 
Coeficiente de correlación de Rho Spearman 
Variable X: Capacidades 
TIC 
D1: Nivel conceptual  R= 0,601 
D2: Nivel procedimental  R= 0,615 
D3: Nivel actitudinal R = 0,617 
Variable Y: Nivel de aprendizaje R= 0,654 
 
Interpretación: En la  tabla N° 10 se muestran los resultados sobre el coeficiente 
de correlación de Rho Spearman entre las dimensiones de la variable X 
(Capacidades TIC) y la variable Y (Nivel de aprendizaje).     
El coeficiente de correlación Rho Spearman entre las capacidades TIC y  el nivel 
conceptual es 0,601.  
El coeficiente de correlación Rho Spearman entre las capacidades TIC y  el nivel 
procedimental es 0,615.  
El coeficiente de correlación Rho Spearman entre las capacidades TIC y  el nivel 
actitudinal es 0,617.  
 
Los resultados obtenidos en la correlación reflejan que existe una relación positiva 
de 0,654 entre las capacidades TIC y el nivel de aprendizaje; es decir a un buen 










Descripción de la prueba de hipótesis general 
 











Coeficiente de correlación 1,000 ,654** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 60 60 
Vy: Nivel de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,654** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Hipótesis general: Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016.  
Hipótesis alterna (Ha): Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016. 
Hipótesis nula (H0): No existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016.  
Valor  T calculado Valor T P Decisión 
6,58 ±2,00 0,05 Rechazo la Ho 











= 6,58  
 
Conclusión: El programa SPSS 22 refleja un t calculado de 6,58 > al T de tabla 2,00; 
entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con 
estos resultados estadísticos, se puede afirmar que existe relación directa entre las 
capacidades TIC y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
“Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
RRHo RRHo RAHo 





Descripción de la prueba de hipótesis específica 1 
 











Coeficiente de correlación 1,000 ,601** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 60 60 
D1: Nivel 
conceptual 
Coeficiente de correlación ,601** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Hipótesis específica 1: Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
conceptual del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016.  
Hipótesis alterna (Ha): Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
conceptual del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Hipótesis nula (H0): No existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
conceptual del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016.  
Valor  T calculado Valor T P Decisión 
5,73 ±2,00 0,05 Rechazo la Ho 











= 5,73  
 
Conclusión: El programa SPSS 22 refleja un t calculado de 5,73 > al T de tabla 2,00; 
entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con 
estos resultados estadísticos, se puede afirmar que existe relación directa entre las 
capacidades TIC y el nivel conceptual del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
RRHo RRHo RAHo 





Descripción de la prueba de hipótesis específica 2 
 











Coeficiente de correlación 1,000 ,615** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 60 60 
D2: Nivel 
procedimental 
Coeficiente de correlación ,615** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Hipótesis específica 2: Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
procedimental del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016.  
Hipótesis alterna (Ha): Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
procedimental del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Hipótesis nula (H0): No existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
procedimental del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016.  
Valor  T calculado Valor T P Decisión 
5,94 ±2,00 0,05 Rechazo la Ho 













Conclusión: El programa SPSS 22 refleja un t calculado de 5,94 > al T de tabla 2,00; 
entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con 
estos resultados estadísticos, se puede afirmar que existe relación directa entre las 
capacidades TIC y el nivel procedimental del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
RRHo RRHo RAHo 






Descripción de la prueba de hipótesis específica 3 
 










Coeficiente de correlación 1,000 ,617** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 60 60 
D3: Nivel actitudinal 
Coeficiente de correlación ,617** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Hipótesis específica 2: Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
actitudinal del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016.  
Hipótesis alterna (Ha): Existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
actitudinal del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
Hipótesis nula (H0): No existe relación directa entre las capacidades TIC y el nivel 
actitudinal del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de Coracora, 2016.  
Valor  T calculado Valor T P Decisión 
5,97 ±2,00 0,05 Rechazo la Ho 













Conclusión: El programa SPSS 22 refleja un t calculado de 5,97 > al T de tabla 2,00; 
entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con 
estos resultados estadísticos, se puede afirmar que existe relación directa entre las 
capacidades TIC y el nivel actitudinal del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016. 
RRHo RRHo RAHo 








La discusión de resultados elabora considerando tres aspectos los cuales fueron 
los resultados obtenidos, los antecedentes y la información considerada en el 
marco teórico.  
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede inferir que existe relación directa 
entre las capacidades TIC y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016; ya 
que se ha obtenido un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,654 que 
indica que a un buen nivel de capacidades TIC le corresponde un buen nivel de 
aprendizaje, y viceversa.  
Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a cabo entre 
ellos se tiene a Tito (2015) quien sostiene en su trabajo de investigación que 
existe una relación directa entre las variables: Capacidades TIC y la gestión de los 
aprendizajes  con un coeficiente de correlación de Pearson equivalente a 0,692; 
que indica a un buen manejo de las capacidades TIC le corresponde un buen 
desarrollo de la gestión de los aprendizajes; a un deficiente manejo de las 
capacidades TIC le corresponde un deficiente desarrollo de la gestión de los 
aprendizajes. Así mismo, el coeficiente de determinación r2=0,4789; señala que la 
capacidad TIC influye en la gestión de los aprendizajes en un 47,89% de los 
casos observados.; y por su parte Ruiz (2015) nos da a conocer que los 
resultados determinaron que existe una relación directa entre las variables: 
Consejería educacional y nivel de aprendizaje se obtiene un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0,712; que demuestra que a un buen nivel de 
consejería educacional le corresponde un buen nivel de aprendizaje y a un 
deficiente nivel de consejería educacional le corresponde un deficiente nivel de 
aprendizaje. 
Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico sustentada por 
Villa y Poblete (2007), son el conjunto de habilidades que permite utilizar las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una herramienta para la 
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expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como 
medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el 
aprendizaje de investigación y el trabajo cooperativo. Según Bouguereau (2013), 
el aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos 
hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los 
seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al 
medio en el que vivimos por medio de una modificación de la conducta. 
Por otro lado en relación a las hipótesis específicas se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
En la hipótesis específica Nº 1; se señala que existe relación directa entre las 
capacidades TIC y el nivel conceptual del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016, ya 
que se ha obtenido un coeficiente de correlación de Rho Spearman de r=0,601. 
En la hipótesis específica Nº 2; se señala que existe relación directa entre las 
capacidades TIC y el nivel procedimental del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016; ya 
que se ha obtenido un coeficiente de correlación de Rho Spearman de r=0,615. 
En la hipótesis específica Nº 3; se señala que existe relación directa entre las 
capacidades TIC y el nivel actitudinal del aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 2016; ya 
que se ha obtenido un coeficiente de correlación de Rho Spearman de r=0,617. 
Se puede concluir señalando que existe relación directa entre las capacidades 
TIC y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 













Primera: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado 
determinar un coeficiente de correlación de Rho Spearman de r=0,654 
que indica que existe relación directa entre las capacidades TIC y el 
nivel de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 
2016. Es decir, que a un buen nivel de capacidades TIC le corresponde 
un buen nivel de aprendizaje y viceversa. 
Segunda: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado 
determinar un coeficiente de correlación de Rho Spearman de r=0,601 
que indica que existe relación directa entre las capacidades TIC y el 
nivel conceptual del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 
2016. Es decir, que a un buen nivel de capacidades TIC le corresponde 
un buen nivel conceptual y viceversa. 
Tercera: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado 
determinar un coeficiente de correlación de Rho Spearman de r=0,615 
que indica que existe relación directa entre las capacidades TIC y el 
nivel procedimental del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad 
de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 
2016. Es decir, que a un buen nivel de capacidades TIC le corresponde 
un buen nivel procedimental y viceversa. 
Cuarta: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado 
determinar un coeficiente de correlación de Rho Spearman de r=0,617 
que indica que existe relación directa entre las capacidades TIC y el 
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nivel actitudinal del aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, 
2016. Es decir, que a un buen nivel de capacidades TIC le corresponde 

























Primera: Al Director de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, brindar 
espacios de capacitación a los directores y docentes de las instituciones 
educativas de educación superior  acerca del énfasis que se debe tener 
en la construcción de capacidades TIC  para mejorar el nivel de 
aprendizaje educativo en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Cesar Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora. 
Segunda: Al Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
“Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, promover seminarios y 
talleres para la promoción de las distintas formas, mecanismos y 
programas de comunicación para la interacción grupal entre los 
estudiantes. 
Tercera: A los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  
“Cesar Augusto Guardia Mayorga” de Coracora, estar a la vanguardia de 
la tecnología, para que de esta manera puedan motivar a los estudiantes 
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ANEXO 1: Instrumentos  
CUESTIONARIO SOBRE CAPACIDADES TIC 
Estimado docente: 
A continuación se te presenta un conjunto de ítems orientados a investigar las capacidades TIC en 
tu institución educativa. Contesta con la mayor sinceridad posible, recuerde que no hay preguntas 
buenas o malas. 
Siempre (2)                       A veces (1)                     Nunca (0) 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valoración  
2 1 0 
Capacidad de 
generación de 
información   
Acceso a 
internet  para 
obtener 
información 
1. Utilizo el internet para obtener la información que 
necesito para desarrollar las actividades académicas 
con los estudiantes.  
   
2. Utilizo el internet para profundizar el conocimiento de 
temas referidos a mi especialidad académica. 
   
3. Comparto  información sobre aspectos de pedagogía 
mediante correo electrónico u otros mecanismos del 
internet. 
   
4. Recurro al internet cuando no tengo claridad sobre 
algunos términos o conceptos que utilizo en mi 
práctica pedagógica. 
   
Uso de las TIC 
para obtener 
información 
5. Empleo soporte multimedia para presentar la 
información que he obtenido. 
   
6. Utilizo diversas fuentes digitales o páginas web para 
obtener la información que requiero en mi labor 
académica 
   
7. Me siento capacitado para obtener la información que 
necesito mediante el uso de las TIC. 
   
8. Recurro a los medios audiovisuales modernos para 
obtener la información que necesito en mi actividad 
académica. 




Uso de las TIC 
para  el 
trabajo en 
equipo 
9. Comparto información académica con los colegas de 
trabajo mediante el internet. 
   
10. Cuando necesito comunicarme e interactuar con otros 
colegas, lo hago mediante el empleo de algún medio 
virtual. 
   
11. Considero que la forma más simple y viable de 
intercambiar información entre los colegas de trabajo, 
es el internet. 
   
12. En mi modo de ver, las TIC facilitan el trabajo en 
equipo como docente.  
   
 




13. Utilizo otras formas y programas de comunicación 
(foros de discusión, chats, listas de distribución, 
videoconferencia, messenger, skype) para la 
interacción grupal con otras personas. 
   
14. Empleo diversos mecanismos  de comunicación y 
participación en trabajos colaborativos como foros de 
discusión, chat, skype. 
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15. Utilizo el correo electrónico para la recepción y envío 
de la información académica necesaria y aportar al 
grupo de trabajo. 
   
16. Utilizo los medios electrónicos actuales para 
comunicarme con los miembros de la comunidad 
educativa. 











17. Produzco el material académico que necesito en mi 
labor académica, en versión electrónica. 
   
18. En mi labor docente, he implementado diversos 
archivos digitales. 
   
19. Utilizo material audiovisual como diapositivas, videos, 
etc. durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. 
   
20. Comparto con mis colegas mediante internet, material 
didáctico útil para la práctica pedagógica. 
   




21. De una u otra forma, utilizo las TIC en la elaboración de 
textos escritos para los estudiantes. 
   
22. Hago uso efectivo de las TIC en la elaboración de 
materiales didácticos referidos a mi especialidad 
académica. 
   
23. La elaboración de materiales didácticos novedosos e 
impacto visual en mis estudiantes, sería imposible sin  
el uso de las TIC. 
   
24. Considero que el empleo de las TIC me reporta mejor 
desempeño como docente al permitir el uso de 
recursos materiales novedosos. 
   
 

















Código:…………….. Fecha de aplicación: ……/………../………… 
 
Estimado estudiante: 
A continuación se te presenta un conjunto de ítems orientados a investigar tu percepción con 
respecto al nivel de aprendizajes. Contesta con la mayor sinceridad posible, recuerde que no 
hay preguntas buenas o malas.  


























1. En las sesiones de clases adquieres todos los 
conocimientos teóricos deseados.  
   
2. Logras todas las capacidades terminales de las 
unidades didácticas desarrolladas. 
   
Conocimientos 
lógicos 
3. Demuestras tus competencias adquiridas en tu 
desarrollo personal. 
   
4. De acuerdo a la metodología empleada 
adquieres habilidades académicas. 
   
Conocimientos 
holísticos 
5. El nivel de aprendizaje que logras alcanzar es de 
perspectiva amplia y holística. 
   
6. Las acciones, actividades, contenidos y plan de 
estudios que desarrollas se proyectan al logro de tu 
perfil profesional. 
   
Conocimientos 
activos 
7. Aplicas el análisis y la deducción para tu 
aprendizaje en tus sesiones de clases 
   
8. De acuerdo a la metodología aplicada adquieres 
habilidades y destrezas en un contexto mediado 
por la actividad.  
   















9. De manera general podrías decir que tiene un 
buen nivel de dominio y manejo de conocimientos 
prácticos. 
   
10. En la parte práctica aplicas y desarrollas con 
procedimientos y técnicas adecuadas la aplicación 
de los conocimientos  teóricos adquiridos 




11. Para poder realizar acciones o actividades y 
resolución de problemas tomas adecuadamente tus 
decisiones 
   
12. Demuestras buen nivel de dominio en las 
actividades prácticas que realizas  
   
13. Resuelves problemas analizando las respuestas 
de manera comparativa y armónica.  
   
Motivación 
14. Consideras que tu  docente es motivador    
15. Se realizan acciones y dinámicas motivadoras en 
tus sesiones de clase 
   
16. Te sientes motivado para seguir adquiriendo 
conocimientos prácticos después de  escuchar las 
clases. 













17. Tienes interés por aprender en cada una de tus 
sesiones de clase 
   
18. Prestas atención y no te  desconcentras en las  
sesiones de clases 
   
Reflexión 
19.  Eres organizado en cada acción o actividad que 
realizas 
   
20. Los aprendizajes que logras diariamente son 
oportunidades para reflexionar sobre tus avances y 
limitaciones  
   
Valoración 
21. En tu carrera profesional identificas las acciones 
de  tutoría a los estudiantes 
   
22.  En tu carrera profesional identificas las 
acciones de  asesoría a los estudiantes 
   
Concentración 
 
23. Sabes controlar tus emociones y carácter para 
resolver y enfrentar situaciones difíciles y 
dificultades en tu desarrollo académico en la 
institución. 
   
24. Asumes  compromisos con tu carrera 
profesional  
   
 Total    
 
¡Gracias por tu participación! 
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Título: Capacidades TIC y nivel de aprendizaje en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Coracora, 2016. 
Autor: HUAMANI MUÑOA RIGOBERTO ATILIO 



















































SI NO SI NO SI NO SI NO 
Variable X: Capacidades TIC 
OCDE (2005), lo define como la 
capacidad de los individuos para 
utilizar, de manera responsable y 
segura, las tecnologías de 
información y comunicación para 
obtener, organizar, evaluar, crear 
información y comunicarla a otros, 
con la finalidad de participar 




























internet  para 
obtener 
información. 
1. Utilizo el internet para obtener la información que 
necesito para desarrollar las actividades 
académicas con los estudiantes.  
    
  
      
2. Utilizo el internet para profundizar el conocimiento 
de temas referidos a mi especialidad académica. 
          
3. Comparto  información sobre aspectos de 
pedagogía mediante correo electrónico u otros 
mecanismos del internet. 
    
      
4. Recurro al internet cuando no tengo claridad sobre 
algunos términos o conceptos que utilizo en mi 
práctica pedagógica. 
    
      
Uso de las TIC 
para obtener 
información. 
5. Empleo soporte multimedia para presentar la 
información que he obtenido. 
          
6. Utilizo diversas fuentes digitales o páginas web 
para obtener la información que requiero en mi 
labor académica 
    
      
7. Me siento capacitado para obtener la información 
que necesito mediante el uso de las TIC. 
          
8. Recurro a los medios audiovisuales modernos para 
obtener la información que necesito en mi 
actividad académica. 

























Uso de las TIC 




9. Comparto información académica con los colegas 
de trabajo mediante el internet. 
   
  
      
10. Cuando necesito comunicarme e interactuar con 
otros colegas, lo hago mediante el empleo de 
algún medio virtual. 
   
      
11. Considero que la forma más simple y viable de 
intercambiar información entre los colegas de 
trabajo, es el internet. 
   
      
12. En mi modo de ver, las TIC facilitan el trabajo en 
equipo como docente.  
         




13. Utilizo otras formas y programas de comunicación 
(foros de discusión, chats, listas de distribución, 
videoconferencia, Messenger, Skype para la 
interacción grupal con otras personas. 
   
      
14. Empleo diversos mecanismos  de comunicación y 
participación en trabajos colaborativos como foros 
de discusión, chat, Skype. 
   
      
15. Utilizo el correo electrónico para la recepción y 
envío de la información académica necesaria y 
aportar al grupo de trabajo. 
   
      
16. Utilizo los medios electrónicos actuales para 
comunicarme con los miembros de la comunidad 
educativa. 
   



















































17. Produzco el material académico que necesito en 
mi labor académica, en versión electrónica. 
   
  
      
18. En mi labor docente, he implementado diversos 
archivos digitales. 
   
      
19. Utilizo material audiovisual como diapositivas, 
videos, etc. durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. 
   
      
20. Comparto con mis colegas mediante internet, 
material didáctico útil para la práctica pedagógica. 
         
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21. De una u otra forma, utilizo las TIC en la 
elaboración de textos escritos para los estudiantes. 
   
      
22. Hago uso efectivo de las TIC en la elaboración d 
materiales didácticos referidos a mi especialidad 
académica. 
   
      
23. La elaboración de materiales didácticos novedosos 
e impacto visual en mis estudiantes, sería 
imposible sin  el uso de las TIC. 
   
      
24. Considero que el empleo de las TIC me reporta 
mejor desempeño como docente al permitir el uso 
de recursos materiales novedosos. 
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SI NO SI NO SI NO SI NO 
Variable Y: Nivel de aprendizaje 
Zapata-Ros (2012), El 
aprendizaje es el proceso o 
conjunto de procesos a través 
del cual o de los cuales, se 



















1. En las sesiones de clases adquieres todos los 
conocimientos teóricos deseados.  
    
  
      
2. Logras todas las capacidades terminales de las unidades 
didácticas desarrolladas. 
          
Conocimientos 
lógicos 
3. Demuestras tus competencias adquiridas en tu 
desarrollo personal. 
          
4. De acuerdo a la metodología empleada adquieres 
habilidades académicas. 
          
Conocimientos 
holísticos 
5. El nivel de aprendizaje que logras alcanzar es de 
perspectiva amplia y holística. 
          
6. Las acciones, actividades, contenidos y plan de estudios 
que desarrollas se proyectan al logro de tu perfil 
profesional. 
    
      
Conocimientos 
activos 
7. Aplicas el análisis y la deducción para tu aprendizaje en 
tus sesiones de clases 
          
8. De acuerdo a la metodología aplicada adquieres 
habilidades y destrezas en un contexto mediado por la 
actividad.  
    




















9. De manera general podrías decir que tiene un buen nivel 
de dominio y manejo de conocimientos prácticos. 
   
  
      
10. En la parte práctica aplicas y desarrollas con 
procedimientos y técnicas adecuadas la aplicación de los 
conocimientos  teóricos adquiridos. 
   




11. Para poder realizar acciones o actividades y resolución 
de problemas tomas adecuadamente tus decisiones. 
         
12. Demuestras buen nivel de dominio en las actividades 
prácticas que realizas  
         
13. Resuelves problemas analizando las respuestas de 
manera comparativa y armónica.  
         
Motivación 
14. Consideras que tu  docente es motivador          
15. Se realizan acciones y dinámicas motivadoras en tus 
sesiones de clase 
         
16. Te sientes motivado para seguir adquiriendo 
conocimientos prácticos después de  escuchar las clases. 















17. Tienes interés por aprender en cada una de tus sesiones 
de clase. 
   
  
      
18. Prestas atención y no te  desconcentras en las  sesiones 
de clase. 
         
Reflexión 
19.  Eres organizado en cada acción o actividad que realizas          
20. Los aprendizajes que logras diariamente son 
oportunidades para reflexionar sobre tus avances y 
limitaciones. 
   
      
Valoración 
21. En tu carrera profesional identificas las acciones de  
tutoría a los estudiantes. 
         
22.  En tu carrera profesional identificas las acciones de  
asesoría a los estudiantes. 




23. Sabes controlar tus emociones y carácter para resolver 
y enfrentar situaciones difíciles y dificultades en tu 
desarrollo académico en la institución. 
   
      
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PROBLEMAS OBJETIVOS  OPERACIONLZACIÓN  
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
capacidades TIC y el nivel 
de aprendizaje en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Computación e Informática 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público  “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre las 
capacidades TIC y el nivel 
conceptual del aprendizaje en 
los estudiantes de la 
especialidad de Computación 
e Informática del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” 
de Coracora, 2016. 
HIPÓTESIS GENERAL  
H(i). Existe relación directa 
entre las capacidades TIC y el 
nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la especialidad 
de Computación e Informática 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público  
“Cesar Augusto Guardia 
Mayorga” de Coracora, 2016. 
 
H(o) No existe relación directa 
entre las capacidades TIC y el 
nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la especialidad 
de Computación e Informática 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
“Cesar Augusto Guardia 





Variable 1: (X) Capacidades TIC 
 




Acceso a internet  para obtener 
información. 











A veces (1) 
Nunca (0) 
D2. Capacidad 
de trabajo en 
equipo.  
Uso de las TIC para  el trabajo en 
equipo. 








Producción y socialización de material 
educativo. 










¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
capacidades TIC y el nivel 





Determinar cuál es la relación 
que existe entre las 
capacidades TIC y el nivel 
conceptual del aprendizaje en 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS  
 
Existe relación directa entre 
las capacidades TIC y el nivel 
conceptual del aprendizaje en 
los estudiantes de la 
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en los estudiantes de la 
especialidad de 
Computación e Informática 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público  “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
capacidades TIC y el nivel 
procedimental del 
aprendizaje en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Computación e Informática 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público  “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
capacidades TIC y el nivel 
actitudinal del aprendizaje 
en los estudiantes de la 
especialidad de 
Computación e Informática 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público  “Cesar Augusto 
Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016? 
 
los estudiantes de la 
especialidad de Computación 
e Informática del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” 
de Coracora, 2016. 
 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre las 
capacidades TIC y el nivel 
procedimental del aprendizaje 
en los estudiantes de la 
especialidad de Computación 
e Informática del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” 
de Coracora, 2016. 
 
Determinar es la relación que 
existe entre las capacidades 
TIC y el nivel actitudinal del 
aprendizaje en los 
estudiantes de la 
Especialidad de Computación 
e Informática del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” 
de Coracora, 2016. 
 
 
especialidad de Computación 
e Informática del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016. 
 
Existe relación directa entre 
las capacidades TIC y el nivel 
procedimental del aprendizaje 
en los estudiantes de la 
especialidad de Computación 
e Informática del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar 
Augusto Guardia Mayorga” de 
Coracora, 2016. 
 
Existe relación directa entre 
las capacidades TIC y el nivel 
actitudinal del aprendizaje en 
los estudiantes de la 
especialidad de Computación 
e Informática del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público “Cesar 








Variable 2: (Y) Nivel de aprendizaje 
 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUM ITEMS ÍNDICE 




















Habilidades y destrezas motoras.               
Motivación. 
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ANEXO 4: Constancia de aplicación 
 
 
“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 
 
EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 





Al señor RIGOBERTO ATILIO HUAMANI MUÑOA, identificado con DNI. 40248680, 
docente, quien ha realizado su tesis denominado “Capacidades TIC y nivel de aprendizaje 
en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Coracora, 
2016”, para optar el Grado Académico de Maestría en Administración de la Educación;  
para ello, ha aplicado la encuesta a los estudiantes de éste instituto, las cuales sirven 
como instrumento para su tesis. 
Se le expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime 
por conveniente. 





















































DATA DE RESULTADOS 
CUESTIONARIO SOBRE CAPACIDADES TIC 
                        
Capacidad de generación 
de información   
Capacidad de trabajo en equipo 
Capacidad de producción de 


















































2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 0 2 0 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 
1 0 2 1 0 1 2 2 0 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 2 
0 2 1 2 0 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 
2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 
1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 1 0 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 2 1 0 2 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 
0 2 1 1 2 0 2 2 2 2 2 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
0 2 0 2 1 0 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 2 0 1 
2 2 1 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 
2 0 2 0 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 
2 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 0 2 2 1 1 
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 
2 2 0 2 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 0 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1 0 1 2 
0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
2 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
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2 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
0 0 2 2 1 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 1 
1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 
2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 0 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 0 1 
1 0 2 1 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 2 1 0 0 1 2 1 2 1 2 
1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 0 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 2 2 
2 0 1 2 2 0 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 2 0 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
2 1 2 0 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 
2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 1 2 1 2 1 2 2 0 2 2 1 0 1 
1 0 1 2 0 2 1 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 
1 2 1 0 2 1 1 2 2 2 1 0 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 
2 2 0 2 0 1 1 2 2 0 1 1 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 
1 2 1 0 2 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 2 2 
2 0 2 2 1 1 0 1 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
2 2 2 0 1 0 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 0 1 2 1 2 2 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 0 2 
2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE APRENDIZAJE  
                        

















































2 2 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
2 2 2 1 1 2 2 2 0 1 2 1 0 2 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 
1 2 2 0 2 2 2 2 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 2 1 1 1 1 
2 2 1 0 1 2 2 2 0 1 2 2 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
2 1 2 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 0 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 2 1 1 1 2 2 2 0 1 0 1 
1 2 1 1 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 1 0 2 
0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 0 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 
2 0 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
1 2 1 1 1 2 0 2 2 2 2 0 1 0 1 2 2 0 0 2 0 1 1 2 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
2 2 1 0 1 2 0 2 0 0 2 2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 2 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 1 2 2 
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 0 0 2 2 
1 2 2 1 1 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 
0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 
2 2 1 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 0 2 0 2 0 1 
1 1 1 2 2 0 2 0 2 1 1 1 0 2 0 2 1 2 0 1 1 2 0 1 
1 2 1 0 1 1 2 2 2 2 0 2 0 2 0 1 1 1 2 2 0 1 2 0 
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2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 1 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 
2 2 1 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 
1 2 2 0 1 2 0 2 1 2 0 1 2 0 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 
1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 
2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 0 2 0 2 0 2 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 1 1 0 1 
2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 
2 2 0 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 1 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 
1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 
2 2 1 1 0 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 
1 2 1 1 0 0 2 2 1 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
2 2 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 
1 0 2 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 2 0 2 1 1 1 2 2 2 0 1 
1 2 2 0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 0 1 2 1 1 1 1 
2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 2 2 0 
1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 2 0 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 
1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 
 
